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“An Historical and Moral View of the Origin and Progress 
of the French Revolution and the Effect it Has Produced 
in Europe” by Mary Wollstonecraft
The report examined “An Historical and Moral View of the Origin and 
Progress of the French Revolution and the Effect it Has Produced in Eu-
rope” written by Marry Wollstonecraft, known now as one of the founders 
of feminism. Not only ideas of French Revolution and it`s affects took a place 
in report, but also the personal tragedy in Mary’s life.
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М. Уолстонкрафт (1759–1797) известна прежде всего как одна 
из основательниц современного феминизма, но деятельность ее 
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не ограничивалась борьбой за расширение женских прав. Она 
была свидетельницей и даже участницей революционных собы-
тий во Франции. Уолстонкрафт не просто рефлексировала, она 
также воочию видела и пережила ужасы революционных событий, 
но вместе с этим она ощущала бурление мысли и близость пере-
мен. Она надеялась на то, что перемены произойдут и в Англии 
[1, p. 145].
Живя во Франции два года (с 1792 по 1794 г.), Уолстонкрафт опи-
сала историю ранней революции в книге «Исторический и поучи-
тельный обзор происхождения и развития Французской революции 
и ее влияния на Европу», изданной в Лондоне в декабре 1794 г. В ней 
она писала о влиянии Английской революции на английское общест-
во: «Революция, правда, вскоре породила коррупцию, которая с тех 
пор разъедает британскую свободу. И все же, когда остальная Европа 
стонала под тяжестью самых несправедливых и жестоких законов, 
жизнь и собственность англичан были в безопасности; и если зако-
ны подтверждали различие рангов, когда речь шла о славе Англии, 
то блестящие победы скрывали этот изъян в лучшей существую-
щей конституции; и все с ликованием вспоминали, что жизнь или 
свобода человека никогда не зависели от воли одного человека» [2]. 
Уолстонкрафт обращает внимание на то, что британское общество 
хоть и погрязло в коррупции и несправедливых законах —  тирания 
здесь невозможна! Она приветствует революцию во Франции.
События, произошедшие во Франции, для Уолстонкрафт также 
обернулись личной трагедией. Она, гражданка Великобритании, 
оказалась на незаконном положении в связи с началом войны между 
Францией и Англией в 1793 г., при том, что на руках у нее была ма-
ленькая дочь, рожденная вне брака от американского коммерсанта 
Г. Имлея [3, p. 204]. Написание работы далось писательнице непро-
сто —  маленький ребенок на руках и неоправдавшиеся надежды 
на законный брак крайне осложняли ситуацию. «Исторический 
и поучительный обзор происхождения и развития Французской 
революции и ее влияния на Европу» был написан в переломный 
период как для Франции, так и для самой Уолстонкрафт.
Сам труд представляет собой большую работу —  более 500 
страниц. Работа не переведена на русский язык. Здесь отражены 
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различные аспекты развития французского общества. Само на-
звание —  «Исторический и поучительный обзор…» —  показывает 
желание писательницы отразить в полной мере как исторические 
предпосылки революции, так и интеллектуальный фон, в котором 
зрели идеи о ней. Влияние на Европу, о котором говорит Уолстон-
крафт, прежде всего выражено в размышлении писательницы о том, 
сможет ли французский пример вдохновить другие страны на свои 
революции. Она пишет о том, что страны Европы в историческом 
развитии отстают от британцев как в законах, так и в экономике. 
Также она надеется на то, что вслед за Европой изменятся и Россия, 
и Азия [2].
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Изучение лингвистического ландшафта города  
в условиях пандемии
В условиях пандемии сбор данных для анализа «языка города» 
может значительно усложниться. В работе предложены альтернативные 
способы сбора материала, отличные от полевых методов. На примере 
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